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Psixologiya juda qadimgi fanlardan bo‘lib, bundan taxminan ikki yarim ming 
yillar muqaddam vujudga kelgan. «Psixologiya» yunoncha «psyuxe» - «jon» umumiy 
holatda ruh va «logos» – ilm, ta’limot degan ikki so‘zdan iborat bo‘lib, «jon yoki ruh 
haqidagi ta’limot» degan ma’noni anglatadi. Qadim zamonlarda tashqi olamdan ta’sir 
qilayotgan narsalarning nerv sistemasi yordamida miyada aks ettirilishini 
odamlarning tushunishi qiyin bo‘lgan. Shuning uchun ham ular murakkab aks ettirish 
hodisalarini jon bilan bog‘lab tushuntirganlar. Shu tufayli psixologiya fani qadim 
zamonlarda jon haqidagi ta’limot sifatida vujudga kelgan. Hozirgikunda psixologiya 
fani o‘zining qadimgi nomini saqlab qolgan bo‘lsa ham mazmunan batamom o‘zgarib 
ketgan. Agar biz psixologiyaning mazmunini hozirgi davr talabidan kelibchiqqan 
holda, tushuntiradigan bo‘lsak, shunday ta’rif berishimiz mumkin: «Psixologiya fani 
psixik jarayonlar va inson shaxsining psixologik xususiyatlari haqidagi fandir». 
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Psixologiya fani inson shaxsi, uning ichki dunyosi haqidagi bilimlarning 
murakkab sohasidir. Psixologiya har kimga o‘z tajribasidan ma’lum bo‘lgan sezgi, 
idrok, xotira, tafakkur, xayol, his-tuyg‘u va insonning qobiliyati, iste’dodi, 
temperamenti, xarakteriga xos ruhiy hodisalar haqidagi bilimlarni o‘z ichiga olgan 
sohadir. Psixik jarayonlar ham boshqa hodisalar kabi o‘z qonunlariga ega. O`zini 
bilish va yaqinlarini yaxshrioq tshunish uchun odam psixologiyaga murojaat qilar 
ekan, idrok qilish, his qilish va tafakkur jarayonlari qanday namoyon bo‘ladi? odamni 
nima boshqaradi, muayyan vaziyatda uning xatti-harakati, ichki dunyosi qanday 
jarayonlar? Bu kabi savollar juda ham ko`plab barchasiga javob psixologiya… 
Aytish joizki ushbu fan, hayotning ba’zi nuqtalarida savol berishni boshlaydigan 
ruhiy ilm deb ataladi – “Men kimman?”, “Men qayerdaman?”… xo`sh inson nima 
uchun bu bilim va xabardorlikka mujhtoj? Aslida savollar ko`plab lekin javob bitta, 
gap shundaki javob savolning o`zida. Hayot yo`lida qoling, yo`lda ariqqa 
tushmaslikka va tushsangiz ham qaytib chiqib, boshqa tushmaslikka o`zingizda kuch 
toping.  
Tanani mashq qildirish orqali sportchilar majburiy ravishda psixologk bilimlarga 
ega bo`lib, uni kengaytiradi. Maqsad sari harakat qilish, odamlar bilan munosabat 
o`rnatish, hamda qiyin vaziyatlarni yengish bilan psixologiyaga murojaat qilamiz. 
Psixologiya mashg`ulot va ta’limga, biznesga, san’atga faol ravishda kirib bormoqda.  
Hozirgi zamon psixologiyasi ko`p tarmoqli psixologik bilimlar tizimidan iborat 
fan hisoblanib, o`zining tadqiqot predmetiga ega bo`lgan ko`plab sohalardan tashkil 
topgan:  
➢ umumiy psixologiyasi; 
➢ aviatsiya psixologiyasi;  
➢ harbiy psixologiyasi;  
➢ differensial psixologiyasi; 
➢ psixofiziologiyasi; 
➢ muhandislik psixologiyasi; 
➢ kosmik psixologiyasi; 
➢ huquq psixologiyasi; 
➢ tibbiyot psixologiyasi; 
➢ neyropsixologiyasi; 
➢ patopsixologiyasi; 
➢ pedagogik psixologiyasi; 
➢ mehnat psixologiyasi;  
➢ sport psixologiyasi; 
➢ maxsus psixologiyasi; 
➢ ijodiyot psixologiyasi; 
➢ menejment psixologiyasi; 
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➢ marketing psixologiyasi; 
➢ ijtimoiy psixologiyasi; 
➢ yosh psixologiyasi, 
➢ tashkiliy psixologiyasi; 
➢ din psixologiyasi; 
➢ oila psixologiyasi; 
➢ psixologiya tarixi; 
➢ genetik psixologiyasi; 
➢ amaliy psixologiyasi;  
➢ eksperimental psixologiyasi;  
➢ kasb psixologiyasi; 
➢ psixolingvistika; 
➢ siyosiy psixologiyasi; 
➢ boshqa psixologiyasi. 
Keling har bir psixologiyaning predmetlariga to`xtalib o`tamiz: 
Mehnat psixologiyasi – inson mehnat faoliyatining psixologik xususiyatlarini, 
mehnatni ilmiy asosda tashkil qilishning psixologik asoslarini o`rganadi. Odamning 
kasb uchun muhim ahamiyatga ega xususiyatlarini, mehnat malakalarining 
shakllanishi va taraqqiyoti qonuniyatlarini o`rganish ishlab chiqarish vositalarining 
turli xususiyatlari (rangi, mosligi, joylashishi va h.k) ish joyi kabilarning kishiga 
(mehnatkashga) ta’sirini o`rganish mehnat psixologiyasining vazifasiga kiradi; 
Pedagogik psixologiya – ta’lim psixologiyasi, tarbiya va pedagogik faoliyat 
psixologiyasi, anomal rivojlangan bolalarga ta’lim va tarbiya berish psixologiyasi 
kabi ko`plab tarmoqlari mavjud; 
Yuridik psixologiya – huquq tizimida amalgam oshirish mobaynida yuzaga 
keladigan masalalarni ko`rib chiqadi. Uning tarmoqlar: sud ishi psixologiyasi, 
kriminal psixologiya, penitensiar yoki axloq tuzatish mehnati psixologiyasi; 
Harbiy psixologiya – jangovor harakatlar sharoitidagi odamning xulq – atvori, 
boshliqlar va ularning qo`l ostidagilar o`zaro munosabatlarining psixologik tomonlari 
“psixologik urush” olib borish va unga qarshi kurash kabi masalalarni o`rganadi;  
Sport psixologiyasi – sportchi va uning shaxsiy xususiyatlari, ularning 
psixologik jihatdan tayyorlash shart – sharoitlari va vositalari, sport musobaqalarini 
tashkil qilish va o`tkazish kabi masalalarni o`rganadi. 
Tarmoqlarga ajralishining asosiy sababi uning tarkibida tatbiqiy sohalar vujudga 
kelishidir. Psixologiya sanoatda, jamiyat boshqaruvida, ta’lim tizimida, sog`liqni 
saqlash, madaniyat, sport, transport, radio, televideniye va boshqa tuzilmalarda 
muhim masalalarni hal qilishda faol ishtirok qilmoqda. Psixologiya erishgan 
yutuqlari shaxs imkoniyatlarini ro`yobga chiqarish va ularni harakatga keltirishda 
alohida ahamiyat kasb qilib, hamda shu asnoda mehnat samaradorligini oshirishga 
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ta’sir o`tkazmoqda. Zamonaviy psixologiyada elektron – hisoblash texnikasi, elektr 
va kimyoviy vositalar yordami bilan psixikani chuqur o`rganish kabilar 
qo`llanilmoqda. O`zini-o`zi kuzatish (introspeksiya) metodi atrofida keskin bahslar 
davom etmoqda. Ba’zi yo`nalishdagi psixologlar uni tadqiqot o`tkazishning asosiy 
metodi deb ta’kidlasalar, boshqalari esa uning cheklanganligini e’tirof qiladilar, 
buning o’rniga obyektiv metodlardan foydalanishni tavsiya etadilar. Obyektiv 
metodlar tufayli psixikaning moddiy negizi aniqlangan, inson ichki munosabatlari 
bilan subyektiv holatlar bog’liqligi yakka shaxsda, jamoada namoyon bo’lishi 
isbotlangan. Jahon hamjamiyatida AQSH, Angliya, Fransiya, Germaniya, Rossiya, 
Shvetsariya mamlakatlar institutlari va markazlarida, universitetlarda psixologik 
izlanishlar keng ko`lamda olib borilmoqda. 
Psixologlar odatda organizm ongning asosi deb hisoblashadi, shuning uchun 
ham hayotining muhim sohasi hisoblanadi. Psixiyatristlar va nevroopsikologlar ong 
va tananing interfeysida ishlaydi. Ushbu sohadagi asosiy tadqiqot mavzularni insonni 
boshqa hayvonlarga nisbatan o'rganadigan qiyosiy psixologiya, shuningdek, 
hissiyotlarning fizik mexanizmini, neyron va ruhiy ishlov berishni o'z ichiga oladi.  
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